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M p P j  E L Ő A D Á S . _____________
Nagyhatású operette, fényes kiállítással. _____
B E B R Í C Z E K I  VÍRQSI SZI I I á L
Idénybérlet 78. szám. IV. Kisbérlet 18. szám.
Páro» "  Páros
Csütörtökön 1889 Deczenber hő 26-án:
Pünkösd
Flórenezben.
Nagy operette 3 felv, írták: Ganeá R. és Riegaa Gy. Ford. Somló. Zenéjét szerié Czibulka. (Rend. Rónaszéki. Karnagy: Delin.)
1. felv. Flórenczi rózsa-ünnep. 2. Vőlegény egy éjszakára. 3. Medici herozeg bevonulása.
S  Z  3E M
Fra Bombarda, a flórenczi köztársaság dictátora Hadai.
Aldo Castraeci, szűcsmester, az álamtanács tagja Rónaszéki. 
Perpefcua, neje — — — Locsareküé.
Rita, leányuk — — — Kopácsi J.
Angeló Malanotti, fiatal szobrász— ™ S. Vadnay V.
Sparacani, városi irnok -  — Hegyesei.
Fortebraecio, a nemzetűrök kapitánya — Karacs.
Gróf Asinelli,) udvaronczok Fra Bombarda — Gulyás.
Morro, ) udvarában — — Juhai.
Lorenczi, Medici herczeg orvosa — — Hatvani.
Basta, börtönőr — — — Németi.
Geronitno, ékszerész — — — Püspöki.
Abd-el Danger, maroccoi követ — — Balassa.
Beppo, Castrucci inasa — — Nagy J.
Campesti, — — — Czakó.
Castardo, a flórenczi állam-tanács tagja— Gulyás. 
Mirabelli, — — — Szabó L.
Umbertó, harangozó J — — -  Czakó.
Poolo, fia — — — Nagy J.
Claudia — — — — Havyné.
L.  Y  E K :  
Peppina — —









































Katonák,f  művészek, tanácsosok, kiséret, rabszolgák, apródok, őrök, zenészek, nép. Törli Flórenezben a 16. században.
Az uj díszleteket festette: Gyöngyössi Viktor színházi festő._________
A virág munkák Szirmainé Jusztina asszony művirág termében készültek.
A darab v é g é n  Medici herczeg bevonulása, nagy néma képlet görög tűz világítással. 
M e l y á y a l A  i  ■ ■  a  i » < 1  . ___________
________ Kedvezményes-jegyek d. u. 3—5-ig érvényesek.___________________
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.______
KeaErtete 8\  AO előtt.
Holnap, Pénteken 1889. Deczember hó 27-én népelöadás, 
leszállított liel.y;íi*akk al s
A két árva.
B é r le th ird e té s !  A IV. kisbérlet e hó 29-én lejár, tisztelettel kérem a t. bérlő uraságokat, miszerint az V. 
kis bérlet, illetve a második idénybérlet iránt, Foltényi Vilmos urnái (Cassino könyvtári helyiségben) mielőbb in­
tézkedni méltóztassanak, hogy az uj bérleteknél esetleg beálló hely változásokról idejekorán vehessek tudomást.
Szives pártfogásukért mély tisztelettel esedezem
^ A l e n t l i B .  J C á » j €
igazgató.
FotyÓBzám \ 89 IkéMóűa. 1889 vám  ktte»*B*Mntóitkaa — 412! * (Bem. 4048.)
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